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CARTA DE DESPEDIDA 
 
 
Llegó el momento de la despedida. Desde 2010 hasta 2016 me 
ha correspondido el honor de ocupar la Dirección de PECVNIA, 
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de León. En estos siete años se han publicado 
15 números (once ordinarios y cuatro monográficos) con un total 
de 133 artículos, escritos por 221 autores de varias nacionalidades 
(70 españoles y 151 extranjeros), en lengua española (93) y 
otras lenguas (40), fundamentalmente inglés, italiano y 
portugués. Por lo cual, podemos presumir de ser una revista de 
perfil internacional, tanto por la origen nacional de sus autores 
como por la variedad de lenguas empleadas. 
 
Todo ello fue posible gracias al apoyo y colaboración de una serie 
de personas a las que quiero expresar mi agradecimiento. En 
primer lugar, al Decano de la Facultad −José Miguel Fernández− 
por la confianza depositada en mi para llevar a cabo esta tarea. 
En segundo lugar, a la bibliotecaria de la Facultad y Secretaria 
del Consejo de Redacción de la revista −Mar García− por su 
desinteresado e imprescindible trabajo en la difusión de la 
revista. En tercer lugar, a la maquetadora y responsable de la 
edición de cada número −Pilar Fernández− por su excelente 
trabajo profesional y su constante empeño en mejorar la 
presentación de cada ejemplar. También, como no podía ser 
menos, a los autores de los artículos recibidos en estos años por 
elegir esta publicación para dar a conocer sus investigaciones. Y, 
en quinto lugar, a los evaluadores, que con su aportación fueron 
definiendo el contenido de cada número editado.  
 
Por último, solo me queda desear suerte a mi sucesor porque la 
va a necesitar para recibir a tiempo los originales de calidad 
necesarios para editar cada número de la revista.  
 
José Luis Placer 
Director 
